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У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ДОКУМЕНТІВ СУВОРОГО ОБЛІКУ
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магістрантка, НТУУ «КПІ», Київ, Україна
На основе собранной статистической информации 
за 2000–2009 гг. проанализировано состояние развития
сферы защиты ценных бумаг и документов строгой 
отчетности по разным направлениям методов защиты.
The paper provides the analysis of the state of development 
of protection sphere of securities and documents of strict
accounting by various protection methods. The analysis 
is carried out on the base of collected statistical information 
for the years 2000–2009.
Постановка проблеми 
та аналіз попередніх 
досліджень
Захист цінних паперів та доку
ментів суворого обліку (ЦПДСО)
від підроблення та фальсифіка
ції протягом багатьох років за
лишається пріоритетним зав
данням державних інституцій у
всьому світі. Враховуючи, що
підроблення відбувається бага
тьма способами — від повної
підробки до часткової підробки
справжніх ЦПДСО [1, 2], причо
му, природно, провідна роль на
лежить поліграфічним техноло
гіям [3], ідеологія захисту від
підроблення полягає у застосу
ванні багаторівневої системи
технічно складних методів захи
сту та комбінуванні різних ком
понентів цієї системи [4]. Дина
міка та напрямки патентування
розробок у галузі захисту ЦПДСО
є важливим показником акту
альності будьякого напрямку
досліджень. В роботі [4] прове
дено ґрунтовний аналіз патенту
вання в галузі за 1998–2002 рр. 
та запропоновано розподіл патен
тів за напрямами захисту. Такий
підхід дозволив виявити тенден
ції в розвитку методів та спосо
бів захисту ЦПДСО, однак обме
ження 2002 р. не дозволяє на
разі скористатися даними цього
дослідження для формування на
уково обґрунтованого та актуаль
ного плану досліджень у галузі
захисту ЦПДСО. Тому визначення
останніх тенденцій світових роз
робок у сфері захисту ЦПДСО на
основі вивчення динаміки патен




було проведення патентного по
шуку стосовно розробок у галузі
захисту ЦПДСО та визначення





за період 2000–2009 рр., в ре
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зультаті якого знайдено понад
800 патентів, що відповідають
тематиці «Напрями методів за
хисту цінних паперів та доку
ментів суворого обліку». Вста
новлення нижньої межі пошуку
на рівні 2000 року пояснюється
тим, що в роботі [4] наведено
більш ранні відомості, а також
тим, що більшість розробок,
опублікованих до цього часу, на
сьогоднішній день є дещо за
старілими.
Географію вибірки встанов
лено максимально широку: Ук
раїна, США, РФ, Корея, Японія,
Франція, Німеччина, Велико
британія тощо.
Джерелами пошуку були Фе
деральна служба з інтелектуаль
ної власності, патентів та товар
них знаків (ФГУ ФИПС) [5], Euro
pian Patent Office (Esp@cenet)
[6], Всесвітня організація інте
лектуальної власності (WIPO) [7],
Євразійська патентноінформа
ційна система (EAPATIS) [8], Дер
жавне підприємство «Українсь
кий інститут промислової влас
ності» (УкрПатент) [9], United
States Patent and Trademark
Office (USPTO) [10].
Вивчалися переважно класи
патентів B41M, B42D, D21H,
G06K, G07D, G03H відповідно до
Міжнародної класифікації.
У таблиці наведено узагаль
нені дані з кількості патентів за
напрямами захисту ЦПДСО.
Варто зазначити, що до таблиці
дані занесено з урахуванням
конвенційного пріоритету, тому
найбільш повними можна вва
жати результати патентного по
шуку за період 2000–2006 рр.
Причиною цього є специфіка
процедури патентування: знач
на кількість заявок, поданих за
останні 2–3 роки, ще не є опуб
лікованою. Тому аналіз тенден
цій саме за 2000–2006 рр. є
найбільш інформативним, а дані
2007–2009 рр. можуть розгляда
тися довідково.
Про актуальність проблеми
захисту ЦПДСО свідчить велика,
постійно зростаюча, кількість
виданих патентів у галузі захис
ту ЦПДСО впродовж всього роз
глянутого періоду (рис. 1).
Аналіз знайдених патентів
показує, що найбільш популяр
ними напрямами захисту ЦПДСО
є методи, що пов’язані з захис
том паперового полотна, та сис
Рис. 1. Динаміка публікації патентів
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теми, прилади контролю та спо
соби розпізнавання справжності
та ідентифікації ЦПДСО. Також
велика кількість патентів при
свячена методам захисту із за
стосуванням голографічних еле
ментів та штрихкодів та полі
графічним методам захисту,
тобто захисту за рахунок особ




діяльності в напрямку захисту
пластикової чи полімерної осно
ви, захисту на стадії формуван
ня зображення оригіналу та за
хисту за рахунок конструкції но
сія та методів зберігання інфор
мації (рис. 2).
Пояснення до рис. 2: 1 — за
гальні проблеми захисту цінних
паперів та документів суворого
обліку; 2 — захист паперового
полотна; 3 — захист пластикової
чи полімерної основи; 4 — за
хист на стадії формування зоб
раження оригіналу; 5 — полігра
фічні методи захисту, захист за
рахунок особливостей способу
друку; 6 — захист за рахунок за
стосування поліграфічних фарб
та лаків зі спеціальними власти
востями; 7 — захист за рахунок
поліграфічних післядрукарських
та оздоблювальних процесів; 8
— захист інформації за рахунок
конструкції носія та методів
зберігання інформації; 9 — за
стосування захисних гологра
фічних елементів та штрихко
дів; 10 — система, прилади кон
тролю та способи розпізнавання
справжності та ідентифікації цін
них паперів документів; 11 — за
хист інформації від несанкціоно
ваних змін.
Як видно з рис. 3, розробкою
питань захисту ЦПДСО найбільш
активно займаються такі країни
як Німеччина, РФ, Швейцарія та
США. Це пов’язано як із розта
шуванням там потужних наукових
центрів, що досліджують дану
тему, так і з посиленою увагою
держав до проблематики. Також
помітну роль у розробці методів
захисту цінних паперів відіграють
Франція, Великобританія та Япо
нія. З рис. 4 видно, що найбільш
активно патенти реєструються в
наступних країнах: Німеччина,
США та РФ. Дещо менше в Ве
ликобританії, Франції та Японії.
Аналіз патентів дозволив ви
явити пріоритетні напрямки до
сліджень у сфері захисту ЦПДСО.
Рис. 2. Розподіл патентів за напрямами методів захисту
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Найбільший інтерес, як вже
зазначено, спостерігається до
розробок захисту паперового по
лотна. Причому виразною тен
денцією є розробки паперового
полотна із захистом у вигляді
введених у матеріал захисних
стрічок різного типу. Так, напри
клад, запропоновано матеріал
[11] у вигляді паперового полот
на, призначеного для виготов
лення грошових купюр, у складі
якого для захисту від підробки
використана нитка пірнаючого
типу. У місцях виринання нитки
на поверхню виконані потов
щення за рахунок розташування
нитки над поверхнею аркуша, за
наявностю яких візуально й на
дотик користувач визначає
Рис. 3. Розподіл патентів за країнамирозробниками
Рис. 4. Розподіл кількості патентів за країнами реєстрації
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якість грошових купюр. Нитка
введена в полотно фрагментар
но, наприклад, у вигляді рисун
ків, що повторюють номінал. Тех
нічним результатом є підвищен
ня ступеня захисту грошових ку
пюр і полегшення визначення їх
дійсності візуально й на дотик.
Враховуючи, що введення за
хисних стрічок в паперове по
лотно відбувається в процесі ви
готовлення самого паперу, роз
робниками приділяється велика
увага також і способам виготов
лення такого захищеного папе
ру [12—14].
Також розробляються різні
види водяних знаків та способи
їх виготовлення, як, наприклад,
у патенті [15], де запропоновано
штрихкод виконувати у вигляді
водяного знака. Даний штрих
код складається зі штрихів, що
несуть інформацію, відділених
один від одного розділовими
полями. Розділові поля виконані
у вигляді водяного знака, і тому
щільність розташування волокон
у цьому захищеному від підроб
ки паперу на ділянках, займаних
розділовими полями, відрізняєть
ся від загальної щільності розта
шування в ньому волокон. За
пропонований винахід дозволяє
не тільки підвищити ступінь за
хисту документа від підробки, а
також розширити можливості по
перевірці його дійсності.
Виразною тенденцією є та
кож розробка багатошарового
захищеного паперу з водяними
знаками [16, 17], відповідно до
яких захищений папір є багато
шаровою структурою з шарами
різної щільності, причому водя
ний знак зазвичай розташова
ний з одного боку структури, але
не перекривається з іншого боку
і залишається відкритим.
Існують також розробки захи
щеного паперу, виконаного у
вигляді багатошарового матеріа
лу, що складається з полотна
основи й шару ідентифікації, ви
конаного у вигляді люмінесцент
ного покривного шару, що міс
тить чутливий до УФ світла агент
ідентифікації [18].
Ще одним з напрямів захисту
паперового полотна є введення
до складу паперу хімічних реа
гентів [19] та синтетичних еле
ментів із захисними пігментами
[20]. 
Всі розробки захищеного па
перу спрямовані на створення
задруковуваного матеріалу, який
забезпечує високий ступінь за
хисту від підробки документів. 
Ще одною стійкою тенденцією
у захисті ЦПДСО є розробка
поліграфічних методів захисту. 
Це, наприклад, способи, що
комбінують тиснення цінних па
перів і одночасне їх задрукову
вання з використанням єдиної
сталевої друкарської форми для
глибокого друку [21] або друк
носія з нанесеним на нього ос
новним зображенням, переда
ним упорядкованим растром із
заданими кутом і лініатурою, і
додатковими прихованими зоб
раженнями, що передаються
растром з деформованою струк
турою з можливістю ідентифіка
ції прихованого зображення при
накладанні на друкований виріб
контрольного шаблону [22]. 
Також є зацікавленість у роз
робці способів створення бага
тошарових фарбових структур з
шарами, що мають різні оптичні
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властивості. Наприклад, верхній
шар є напівпрозорим та дає
можливість бачити тло [23] або
тло має здатність до флуорес
центного випромінювання та є
частково видимим крізь верхній
шар [24]. 
Велика увага приділяється
розробці захищених від підроб
ки рельєфних зображень. На
приклад, комбінації рельєфних
ліній, зафарбованих по всій дов
жині, що чергуються з рельєф
ними лініями, які мають по своїй
довжині зафарбовані й незафар
бовані рельєфні ділянки [25]. 
Виразною тенденцією є ком
бінація традиційно використову
ваних способів друку з новими
технологіями, наприклад, лазер
ними. В патенті [26] запропоно
вано створювати ідентифікацій
ні мітки лазерним випарюван
ням фарби з поверхні форми чи
циліндра безпосередньо перед
тим, як певна область форми
або циліндра вступить у контакт
із аркушем або полотном. 
Велика увага до розробки за
хисних фарб та лаків, в тому
числі, для металографії [27], а
також різних пігментів. 
Велика кількість розробок при
свячена захисту за рахунок голо
графічних елементів та штрих
кодів, причому останні або виго
товляють, як вже описано, у виг
ляді водяних знаків [15], або з
нанесенням на штрихкод міток
з люмінесцентної сполуки, що
являє собою кристалічну струк
туру, у ґратках якої перебувають
одночасно атоми декількох рід
кісноземельних елементів, а для
виявлення мітки роблять опро
мінення штрихкоду або заданої
ділянки штрихкоду ІЧ випро
мінюванням [28].
Природно, що нові полігра
фічні способи захисту та ма
теріали з новими властивостями
вимагають розробки нових сис
тем, приладів контролю та спосо
бів розпізнавання справжності
та ідентифікації ЦПДСО, пере
важна більшість яких належить
до оптикоелектронної техніки






витку методів захисту ЦПДСО на
основі вивчення результатів па
тентного пошуку за 2000–2009 рр.
дає підстави стверджувати, що
приорітетними напрямами роз
робок є захист паперового по
лотна, системи, прилади конт
ролю та способи розпізнавання
справжності та ідентифікації
ЦПДСО, застосування гологра
фічних елементів та штрихкодів
та поліграфічні методи захисту. 
Найбільша кількість розробок
стосується створення захище
ного паперу, яке пропонується у
декількох напрямках: розробка
нових видів водяних знаків, ви
користання багатошарових струк
тур, включення захисних стрічок.
Поліграфічні методи захисту
розвиваються в напрямку вклю
чення новітніх технологій (на
приклад, лазерних) у традиційні
поліграфічні процеси.
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